




















































岩手県 千葉県 広島県 鹿児島県
盛岡市 1 多古町 2 広島市 3 鹿児島市 4
一 ヒトツ ヒトツ ヒトツ ヒトッ
二 フタツ フタツ フタツ フタッ
三 ミッツ ミッツ ミッツ ミッ
四 ヨッツ ヨッツ ヨッツ ヨッ～ヨッツ
五 エズツ イズツ イツツ イツッ
六 ムッツ ムッツ ムッツ ムッ
七 ナナツ ナナズ ナナツ ナナッ
八 ヤッツ ヤッツ ヤッツ ヤッ～ヤッツ
九 コゴノツ コゴノツ ココノツ ココノッ
十 トー トー トー トー
幾 エグズ イグズ イクツ 5 イクッ
　具体的な音調には違いはあるものの、盛岡市方言、多古町方言、広島市方言、鹿児島





瀬戸内町 徳之島 沖永良部 与論島
諸鈍 7 亀津 8 知名 8 麦屋 9
一 t’ ït tiicï tiici cukatami
二 t’at taacï taaci takatami
三 mit miicï miici
四 jut juucï juuci
五 ʔit’ ït ʔicïcï ʔicicii
六 mut muucï muuci
七 nanat nanacï nanacii
八 jat jaacï jaaci jakatami
九 k‘uhoonot kunucï kunucii kunukatami
十 t‘uu tuu tuu tukatami
幾 ʔik’ut ʔikuci ʔikuci ʔikukatami
今帰仁村 糸満市 糸満市
与那嶺 10 瀬底 11 首里 12 新垣 13 奥武 14
一 cutukuma tiici tiici cukee t’iici
二 t‘atuukuma taaci taaci takee t’aaci
三 mituukuma miici miici mikee miici
四 jutuukuma juuci juuci jukee juuci
五 hicitukuuma ʔicicii ʔicici ʔicici
六 mutuukuma muuci muuci mukee muuci
七 nanatukuuma nanacii nanaci nanakee nanaci
八 jatuukuma jaaci jaaci jaaci
九 k‘unutukuuma kukunucii kukunuci kukunuci
十 t‘utuukuma tuu tuu tukee tuu




池間 14 上地 14 大浦 14
一 sïsïcï pïtiicï pitiicï
二 futaacï futaacï futaacï
三 miicï miicï miicï
四 juucï juucï juucï
五 icïcï icïcï icïcï
六 cï mcï mcï
七 nanacï nanacï nanacï
八 jaacï jaacï jaacï
九 kkunucï kukunucï kukunucï
十 tuu tuu tuu
幾 ifucï ifucï ifucï





石垣 15 竹富 16 鳩間 17 祖納 18 与那国 19
一 pitiizï hituttaara pusumusi pituuri t’uci
二 hutaazï hutattaara hutamusi hutaari t’aaci
三 miicï mittaara miimusi miitari miici
四 juucï juttaara juumusi juutari duuci
五 icïcï icittaara icimusi icitari icici
六 cï muttaara muumusi muutari muuci
七 nanacï nanattaara nanamusi nanatari nanaci
八 jaacï jattaara jaamusi jaatari daaci
九 kukunucï kunuttaara kunumusi kunutari kukunuci
十 tuu tuttaara tuumusi tuutari tuu
幾 ihucï hjuttaara gjuumusi juutari ikuci
　音調型分類による「幾」の所属は、与那国方言を南琉球方言の一つとして特徴付ける
有力な指標である。琉球祖語の {1,5,7,9, 幾 } と {2,3,4,6,8,10} の二範疇を比較してみ







が単音節中心の {2,3,4,6,8,10, 幾 } の範疇に移動するという、体系の単純化と考えられ
ない変化であった。20　A- 説では、この変化が与那国方言（の古い段階）と南琉球祖語
の二つの語派で、合わせて二回起こったとせざるを得ないが、これは極めて不自然な筋
書きだと言える。与那国方言は A- 説の系譜ではなく、B- 説か C- 説のいずれかの所属
ということになる。この結論を裏付けるものとして、「海」を意味する語形の分布がある。
　南琉球方言では「海」はイム系の発音であらわされる。
久松 ,池間 ,大神 ,与那覇 ,保良 ,多良間 im, 大浦 i
鳩間 i（歌謡ことば )21, 石垣 i -, 西表祖納 ,小浜 i , 竹富 ina, 波照間 inaga
　琉球祖語 *umi「海」は不規則的な音位転換（*umi ＞ *imu）を経て *im になったと
考えられる。与那国方言の「海」は naka[nnaga] であるが、「インヌフリムヌヤイユ、
アンキ°ヌフリムヌヤビンガ」「海の馬鹿は魚、陸地の馬鹿は男」（池間 1998:43）という





喜界島志戸桶 jui，大和浜 juri，湯湾 jui，徳之島亀津 jui，与論 jui
田嘉里 jui，津波 jui，今帰仁 jui，首里 jui，新垣 jui















同じ南琉球方言である宮古の方言には bai 系はなく、mii（城辺、西原）と mibai（池間（平
山 1983:953））がみられる。八重山の bai は *mibai「芽生え」から、語頭音節脱落（*mibai
＞ bai という不規則変化）によって出来た語形であると思われる。与那国方言も bai に
なっているということは、与那国方言はこの変化が起きた後で他の八重山方言から分岐




































５　この語形はアクセントの揺れがあり、ここでは馬瀬（編）（1994）の 1913 年、1929 年、


















19　平山（1967:225-30,237）。t’uci｢ 一つ ｣ のアクセントは、平山（1967）では語末アク
セントになっているが、上村（1992:787）では無アクセント（低平）である。
20　多良間方言(仲筋)の数詞の音調はpïticï，futaacï，miicï，juucï，icïcï，mcï，nanacï，
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